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生活状況調査の結果から8 × 8相関行列を求め,主成分分析およびNormal Varimax
Rotationの適用により表9に示す3因子が抽出された.各因子は以下のように解釈された.
表9.生活状況の多因子解
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